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FÖRLARINGAR 
I tabellerna använda tecken: 
= uppgiften kan inte uppträda 
= uppgiften har inte erhållits 
= saken kan inte förekomma 
0 = enheten är mindre än hälften av 
Jordartsförkortningar: 
SL = styvlera 
Ct = brunmossa9 starrtorv 
FMo = finmo 
MjL = mjällera 
MoL = molera 
Mo = mo 









mulljord (20-40 %) 
mullfattig ( 3 %) 
mullhaltig (3-6 %) 
mullrik (6-12 %) 




- Markkarteringsvärdenas näringsinnehåll anges som grundämnen 
mg/1 jord. Lt = ledningstal 
- Gödselmedlenas förkortningar och näringshalter i procent: 
(0a, 139 K1 Mg) 
P205 x 0.437 P x 2.290 = P205 = P 
K x 1.205 = 1(20 	1(20 	x 0.830 = K 
N 	P K Mg Mn Cu 
kl 	stallgödsel •• 	6, 4 1/(0 D• •• 
K60 	= kalisalt 49.8 
NKs 	kalksalpeter 	 15.5 	- _ _ _ 
Nos 	= kalkammonsalpeter 27.5 	- 3 - PKa 	ammoniserad PK 2-17-15 	2 	7.4 12.5 
Psf 	superfosfat 	0-20-0 8.7 
Yb 	= borhaltig Y 10-20-20 	10 	8.7 16.6 1.5 0.16 
Yfr 	= fosforrik Y 15-25-10 	15 	10.9 8.3 
Yklv 	= klorfri Y 7-24-14 7 	10.5 11.6 2.2 0.08 1.5 
Yn 	= normal Y 	15-20-15 	15 	8.7 12.5 0.03 
Ypu 	= Y gödsel för trädgårdar 	11-11-22 11 	4.8 18.3 0.1 0.08 0.3 0.3 
Ytv 	= jämnstark Y 15-15-15 	15 	6.6 12.5 
Ytr 	= kväverik 20-10-10 	20 	4.4 8.3 1.0 0.03 
- Såmängd (ifall annat inte uppges): 
höstråg 	500 	uppkomna frön m2 
höstvete 500 
vårvete 	600 
korn och havre 	500 
ärter 150 
vicker 	250 
potatis planttäthet 	25 x 70 CM 
I avdelningens ogräsförrk var såmängden i vårvete 380 och i kvickrotsförsöken 
600 uppkomna frön per m . 
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- Stråsädens och baljväxternas fröskörd och 1000-korn vikt är angivna med 15 % 
vattenhalt och sorterade, värraps, vårrybs, höstryps, vicker och senap med 
100 %:s renhet samt vårraps, vårryps, höstrybs och vicker med 15 %:s och 
senap med 10 %:s vattenhalt. Alla kvalitetsbestämningar har gjorts från 
sorterad skörd. Vallväxternas fröskörd har angivits med 10 % vattenhalt. 
Allt utsäde i sträsädesförsöken betades. 
Råproteinhalten erhölle genom att multiplicera totalkvävet för brödsäd med 
5.7 och övriga med 6.25. 
Viskositetsbestämningen har gjorts för vete från 14 g och råg från 10 g. 
- Potatisens atärkelsebestämningar har gjorts enligt HALS & BUOHHOLZs tabell. 
- Vid värderningarna har använts, ifall annat inte anges, en procentskala, 
vilken 100 betyder det mesta av den graderade egenskapen. 
I ogräsförsöken är kontrollförsöksledets egenskap = 100. 
P-värdets asterixer x, xx,  xxx anger, att skillnaderna har 95,99 ellei' 
99,9 procents signifikans. Den signifikanta skillnaden i skörd har räknats 
med 95 % sannolikhet (P = 5 %). I ogräsförsöken har de 2ignifikanta skill-
maderna mellan försöksleden prövats med Turkey-Hartley testen, x = 95 % 
och xx 99 % signifikans. M-% anger medelfelets storlek i procent av medel 
skörden. 
I ogräsförsöken: 
- Försöksmetod slumpmässiga block. 4 upprepningar ifall annat inte nämns. 
Skördeutans areal i stråsädsförsök9. i allmänhet 17.1 m, i betförsöken 
10.8 m och i potatisförsöken 12.6 m . 
I blandpreparaten har de aktiva substanserna skiljts från varandra med 
snedstreck (/) 
Pörsöken har sprutats med en försöksspruta typ "van der Weij", sen går med 
propan. Vätskemängden har i allmänhet varit i stråsädesförsöken 200 l/ha 
och i skyddssäd för klöver och övriga växter samt flyghavreförsöken 400 l/ha. 
- Talen som anger ogräsantalen baserar sig i allmänhet på en en gång utförd 
räkning. De relativa talen för de behandlade försöksleden anger antalet 
ogräs jämfört mer antalet i obahandlat den dag äkningen utförts. Ogräs-
antalet har vanligtvis räknas J:rån en 8 x 0.25 m stor areal per försökaled 
urEefär en månad 2fter behandlingen utförts. 
Ogräsens vikt g/in (vanligtvis st-ax före skörden) har vägts lufttorr,då 
har proven innehållit ungefär 10 % vatten. 
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1/64 Bekämpning av ogräs i stråsäd 
1 Höstvete,jämförelse av höst- och vårbehandling (II R II) 
Jordart MoL. Markkarteringsvärden 1975: pH 5.85, it 1.05, Ca 3000, K 480, Mg 400, 
P 4.7. Förfrukt korn. Gödsling 1974 Yn 500 och 1975 Nos 3506 Sådd 14/9 Nisu. 
Sprutnirear: I 19/9 (15°C, 60 %) före uppkomst, II 2/10 ,16 0, 65 %), vete 2 blady 5 cm, 	örtogräs i hjärtbladsstadium, III 14/11 (7 0, 65 %) vete 2 blady 
8 cm, örtogräs 1 hjärt-4 bladsstadium 9 IV 17/12 (1°0, 70 %) vete 3-4 blad 8-10 
cm, V 7/5-75 (19°0, 45 %) vete bestockas, 10 cm, baldersbrå och viol i rosett-
stadium,4-5 cm, våtarv blommar, 10 cm. Skördetröskning 21/8. 
A obehandlat 	D MCPA 	0.75 III B cyanazin 	1.5 	I 	E MCPA 0.75 IV C MCPA 	0.75 II P mecoprop 	2.5 	V 
	
A 	B 	C 	D 	E 	F Ogräs 6/6 
Stellaria 	st/M2 21 	9 	12 	24 	21 	11 media 	rel.tal 	100 	43 	57 	114 	100 	52 
Polygonum spp.st/M2 	6 	6 	6 	8 	4 	3 rel.tal 	100 	100 	100 	133 	67 50 
Galeopsis spp.st/m2 9 	14 	10 	8 	6 	10 
rel.tal 	100 	156 	111 	89 	67 	111 
övriga 2-hj.bl. st/m2 	22 	12 	12 	16 	12 	9 samtliga 	rel.tal 	100 	55 	55 	73 	55 	41 
samtliga 	st/m2 58 	41 	40 	56 	43 	33 2-hj.bl. rel.tal. 100 71 69 97 74 57 
Ogräs 15/7 
Stellaria 	g/i2 	7.6 	0.3 	1.4 	2.8 	3.5 	1.4 media 	rel.tal 	100 4 	18 	37 	46 	18 
My:osotis spp. g/m2 5.4 	0.2 	0.1 	0.6 	2.8 	2.8 rel.tal 	100 4 2 	11 	52 	52 
Galium spp. g/m2 4.0 	3.9 	2.4 	10.7 	8.0 	1.5 rel.tal 	100 	98 	60 	268 	200 	38 
Tripleur. 	g/m2 	5.9 	0.1 	0.5 	1.7 	2.5 	0.5 
TrIA r . 	 rel.tal 	100 2 8 	29 	42 8 
övriga 	g/m2 	3.3 	3.3 	4.5 	3.7 	2.8 	2.0 2-hj.bl. rel.tal 	100 	100 	136 	112 	85 	61 
samtliga g/i2  26.2 7.8 8.9 19.5 19.6 8.2 2 hj. bl. 	rel.tal 	100 	30 	34 	74 	75 	31 
Signifikanta skillnader:vikt samtliga 2-hj.bl: xx A-B, A-C, 
A-D, A-E, A-P, E-B, E-C, E-F, D-B, D-C, D-F 
Veteskörd 	kg/ha 4170 3950 3970 3990 4350 3660 
rel.tal 	100 	95 	95 	96 	104 	88 
hl-vikt 	kg 	76.7 76.2 75.5 75.7 75.8 75.3 
1000-korn vikt g 	31.2 	31.0 	30.1 	29.2 	31.5 	31.4 
F-värde 3.9, m-% 2.95 
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Höstvete, nya preparat (II R II) 
Jordart Moi,. Markkarteringsvärden 1975: pH 5.85, TA 1.05, Ca 3000, K 4805 Mg 400, P 4.7. Förfrukt korn. Gödsling Yn 500 och 1975 Nos 350. Sådd 14/9 Nisu. Sprut-ningar: 8/5 (24°C, 46 %), vete 10 cm. Våtarv blommar, viol i rosettstadium 5 cm, 
ba1dersbrå i rosettstadium 4 cm, dån i hjärtbladsstadium. Skördetröskning 20/8. 
A obehandlat - P isometioz./diklorp. 	0.46/1.4 B mecoprop 3.0 G bentaz./diklorp/MCPA 0.78/1+0.8 0 bromfenox./terbuty1az. 0.74/0.38 H MCPA/bromoxinil 	0.4/0.4 D cyanaz./diklorpr./MCPA 0.25/1.21/0.3 I bentaz. + cyanazin 0.96+0.375 E isometioz./diklorpr. 0.35/1.75 
Ogräs 6/6 
Stellaria st/m2 13 10 0 16 11 10 16 14 15 media rel.tal 100 77 62 123 85 77 123 188 115 
Galeopsis st/m2 15 10 9 5 12 9 9 11 13 spp. rel.tal 100 67 60 33 80 60 60 73 87 
Myosotis st/m2 13 8 2 7 7 7 7 3 6 spp. rel.tal 100 62 15 54 54 54 54 23 46 
övriga st/m2 21 20 12 10 25 22 15 21 19 2-hj.bl. rel.tal 100 95 57 86 119 105 71 100 90 
samtliga st/m2 62 48 31 46 55 48 47 49 53 2-hj.b1. 
Ogräs 15/7 
rel.tal 100 77 50 74 89 77 76 79 85 
Stellaria g/m2 3.8 0.1 1.6 1.6 0.8 1.6 2.8 1.9 0.7 media rel.tal 100 3 42 42 21 42 74 50 18 
Myosotis g/m2  5.4 3.3 1.0 2.1 2.5 3.5 3.6 0.4 1.7 spp. rel.tal 100 61 19 39 46 65 67 7 31 
Galium g/m2  11.5 0.6 2.3 8.3 6.6 4.9 1.0 3.5 4.1 spp. rel.tal 100 5 20 72 57 43 9 30 36 
Tripleur. g/m2 3.9 1.3 1.5 1.6 2.0 1.5 1.5 1.4 0.7 mar. rel.tal 100 33 38 41 51 38 38 36 18 
övriga g/m2  4.4 1.3 1.1 1.5 1.3 0.9 1.1 1.4 2.2 2-hj.bl. rel.tal 100 30 25 34 30 20 25 32 50 
samtliga g/m2 29.0 6.6 7.5 15.1 13.2 12.4 10.0 8.6 9.4 2-hj.bl. rel.tal 100 23 26 52 46 43 34 30 32 
Signifikanta skillnader vikt samtliga 2-hj.b1.: xx A-B, A-C, 
A-D, A-E, A-P, A-G, A-H, A-I, 
x D-B, D-C, E-B, E-C. 
P-värde 1.89, m-% 40.06 Veteskörd 	kg/ha 	3980 3380 	3900 3480 3420 3910 3060 4060 3860 rel.tal 	100 85 	98 87 86 98 77 102 97 
hl-vikt 	kg 	75.0 74.9 	75.Q 75.2 74.4 75.0 74.6 74.9 75.7 
1000-korn vikt g 	30.2 30.0 	31.9 30.4 30.3 31.5 30.2 30.8 30.1 
P-värde 3.74, m-% 4.86 
Signifikanta skillnader i skörd: x H-G, A-G, P-G, C-G, I-G. 
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4 Vårsäd, olika MCPA-blandningar  
jordart SL. Markkarteringsvärden 1975: pH 6.00, Lt 1.259 Ca 30009 K 250, Mg 3309 
P 7.3. Förfrukt potatis. Gödsling Yn 500. Sådd 6/5 Pomo, Ruso, Ryhti. Sprutning 
3/6 (11°C, 65 %)9 sträsäden i början av bestockningen9 10-15 cm, ogräsen 1-4 
blad, ungefär 2 cm. Skördetröskning 8/8 kern, 13/8 havre, 25/8 vete. Ogräsdata 
angivna som medeltal av korn-, vete- och havreförsöken. 
A 	obehandlat 
B 	MCPA 1.0 
C 	MCPA/terbutyn 	0.75/0.25 











Chenopodium st/m2 	60 3 2 3 5 3 2 album rel.tal 	100 5 3 5 8 5 3 
Stellaria st/m2 	15 12 1 6 1 2 1 media rel.tal 	100 80 7 40 7 13 7 
Viola spp. st/i2 	10 6 4 6 5 7 6 rel.tal 	100 60 40 60 50 70 60 
Galeopsis st/m2 	24 4 7 13 3 11 8 spp. rel.tal 	100 17 29 54 13 46 33 
Orusiferae st/m2 	15 1 1 1 1 2 1 spp. rel.tal 	100 7 7 7 7 13 7 
övriga st/m2 	19 12 5 3 8 11 6 2-hj.bl. rel.tal 	100 63 26 16 42 58 32 
samtliga st/m2 	143 38 20 32 23 36 24 2-hj.bl. rel.tal 	100 27 14 22 16 25 17 Ogräs 29/7 
Chenopodium g/m2 	19.7 0.3 0.5 0.2 0.6 0.2 0.1 album rel.tal 	100 2 3 1 3 1 1 
Stellaria g/M2 	2.1 1.4 0.0 0.3 0.1 0.1 0.1 media rel.tal 	100 67 0 14 5 5 5 
Galeopsia g/m2 	3.9 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 spp. rel.tal 	100 3 3 5 3 8 3 
Orusiferae g/m2 	2.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 app. rel.tal 	100 4 4 0 4 0 0 
Polygonum g/m2 	11.0 5.6 1.6 1.0 4.3 2.3 1.3 spp. rel.tal 	100 51 15 9 39 21 12 
övriga g/m2 	0.7 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3 0.2 2-hj.bl. rel.tal 	100 57 57 57 29 43 29 
samtliga g/m2 	39.7 7.9 2.7 2.1 5.4 3.2 1.8 2-hj.bl. rel.tal 	100 21 7 5 14 8 4 
Kornskörd kg/ha 	4570 4530 4230 4450 4150 4500 4640 rel.tal 	100 99 92 97 91 99 101 
hl-vikt kg 	66.9 67.0 65.0 67.4 66.6 66.6 66.7 1000-korn vikt g 	38.8 41.7 37.7 40.2 37.4 39.6 44.1 
F-värde 1.46, m-% 3.40 
Inga signifikanta skillnader 1 skörd 	 forta. 
Växtodlingsavdelningen 1975 
Försök 4 forts. 
A B 0 D E F 
7 
G 
Veteskörd 	kg/ha 3200 3600 3380 3600 3160 3430 3300 rel.tal 100 113 106 113 99 107 103 
hl-vikt 	kg 79.8 79.1 78.5 78.6 77.8 78.6 78.3 
1000-korn vikt g 41.3 40.9 40.2 40.3 41.2 40.6 41.0 
F-värde 1.79, m.-.% 3.93 
Inga signifikanta skillnader i skörd 
Havreskörd 	kg/ha 2230 2330 1980 2030 2040 2270 2220 rel.tal 100 105 89 91 92 102 100 
hl-vikt 	kg 49.6 51.9 50.1 48.7 50.9 48.5 50.8 
1000-korn vikt g 29.4 33.0 32.2 29.7 31.6 30.8 31.0 
F-värde 0.82, m-% 7.00 
Inga signifikanta skillnader i skörd 
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6 Vårvete, diklorprop-tolerans  
Jordart SL. Markkarteringsvärden 1975: PH 
P 7.3. Förfrukt potatis. Gödsling Yn 500. 
39 %), vete i bestockningsstadium ung. 25 
2 blad. Skördetröskning 15/8. 
6.00, Lt 1.25, Ca 3000, K 250, Mg 330, 
Sådd 7/5 Ruso. Sprutning 10/6 (17°C, 
cm, målla 5 blad, dån 3 blad, pilört 
Obehand- MCPA MCPA/diklorprop 
lat 1.5 1.0 0.75 0.6 0.5 0.5 0.5 
1.0 1.5 1.8 2.0 1.0 1.0 
D B 
Ogräs 14/7 
Chenopodium st/M2 50 9 5 7 4 4 5 12 album rel.tal 100 18 10 14 8 8 10 24 
Stellaria st/M2 9 3 3 3 4 8 10 media rel.tal 100 113 38 38 38 50 100 125 
Polygonum st/m2 14 11 11 12 6 13 9 13 spp. 
Viola spp. 
rel.tal 

















rel.tal 100 38 63 25 38 25 25 25 
Crusiferae st/M2 42 3 1 3 1 1 4 3 spp. rel.tal 100 3 8 3 3 10 8 
övriga st/m2 15 2 5 4 2 8 1 3 2-hj.b1 rel.tal 100 13 33 27 13 53 7 20 
samtliga st/M2  137 37 30 31 19 32 28 40 2-hj.bl. rel.tal 100 27 22 23 14 23 20 29 
Ogräs 7/8  Chenopodium g/m2 19.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 album rel.tal 100 1 1 
Polygonum g/m2 4.2 3.0 0.5 0.3 0.5 0.4 0.5 2.0 spp. rel.tal 100 71 12 7 12 10 12 48 
Stellaria g/m2  1.9 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 0.6 media rel.tal 100 21 5 5 0 16 32 
Crusiferae g/M2 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
BPP. rel.tal 100 0 0 0 11 
övriga g/M2  0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 2-hj.bl. rel.tal 100 43 0 29 14 
samtliga 2 g/m 28.6 3.9 0.6 0.4 0.5 0,4 1.0 3.0 2-hj.b1 rel.tal 100 14 2 1 2 1 3 10 
F-värde 31.57 m-% 35.99 
Signifikanta skillnader,vikt aamtliga 2-hj.bl: xx A-B, A-C, A-D, A-Ey A-F, 
A-G, A-H, B-O, B-D, B-E, B-P, B-G. 
x H--C, H-D, H-E, H-2. 
Veteskörd 	kg/ha 	3280 3460 3320 3400 3080 3260 3370 3430 rel.tal 	100 105 101 104 94 100 103 105 
hl-vikt 	kg 	79.4 79.8 79.5 80.3 79.0 79.4 80.0 80.0 
1000-korn vikt g 	40.5 39.3 39.1 41.0 38.4 39.2 40.1 40.1 F-värde 0.73, m-% 4.25 
Inga signifikanta skillnader 1 skörd 
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10 Korn, behandling efter frost ( D ) 
Jordart M..Markkarteringsvärden 1975: pH 6.00, Lt 0.99, Ca 3400, K 250, Mg 200, 
P 11.5. Förfrukt havre. Gödsling Yn 500. Sådd 6/5 Pomo. Sprutningar: I 26/5 
(16°C, 49 %) korn 3 blad, 18 cm, målla, åkergyllen och våtarv 2 blad, 1-2 cm. 
II 30/5 (9°0, 48 %) kornet bestockas, 20 cm, målla och dån 2-4 blad, 1-2 cm, 
III 9/6 (27°0, 53 %) kornet i stråskjutningens början9 25 cm, målla och dån 4 
blad, 5 cm, vi01 3 blad, 2 cm, våtarT 6 blad, 3 cm. Skördetröskning 8/8. 
obehand- 	MCPA 	MCPA 
lat 	0.75 1.5 




86 	22 	33 	15 	10 	12 	9 album 	rel.tal 100 26 38 17 12 	14 10 
Capsella st/m2 27 	3 	5 	7 	2 	2 	3 
b.-p. 	rel.tal 100 11 19 26 7 7 11 
övriga st/m2 50 	31 	39 	33 	15 	26 	23 
2-hj.bl. 	relötal 100 62 78 66 30 	52 46 
samtliga st/m2 163 	56 	77 	55 	27 	40 	35 
2-hj.bl. 	rel.tal 100 34 47 34 17 	25 21 
Ogräs 4/8 
Chenopodium g/m2  14.4 0.3 1.3 0.1 0.2 0.2 0.1 
album 	rel.tal 100 	2 	9 	1 	1 	1 	1 
Polygonum 	g/m2 1.0 0.5 0.9 0.4 0.4 0.9 0.9 
spp. 	rel.tal 100 50 90 40 	40 	90 90 
Crusiferae 	g/m2  1.1 0.3 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 spp. 	rel. tai 100 	0 	18 	0 	9 	0 	0 
övriga g/m2  1.6 0.6 1.2 0.4 0.4 0.5 0.3 
2-hj.bl. 	rel.tal 100 38 75 25 	25 	31 19 
samtliga g/m2 18.1 1.4 3.6 0.9 1.1 1.6 1.3 
2-hj.bl. 	rel.tal 100 	8 20 	5 	6 	9 	7 
F-värde 2.24,m-% 105.73 
Signifikanta skillnader,vikt samtliga 2-hj.bl. xx A-B, A-C, A-D, A-E, A-F,A-G, 
C-B, C-D, C-E, C-F, C-G. 
Kornskörd 	kg/ha 4290 4280 4160 4210 4150 4010 4330 
rel.tal 100 100 97 98 	97 	93 101 
hl-vikt 	kg 	65.1 65.9 64.9 66.1 	65.8 65.7 66.5 
1000-korn vikt 	g 	36.8 38.9 37.2 37.9 	37.7 	36.5 39.0 
F-värde 0.68, m-% 3.21. 
Inga signifikanta skillnader i skörd. 
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11 Korn, klöver  
Jordart Moi. Markkarteringsvärden 1975: pH 5.40, it 1.05, Ca 2100, K 300, Mg 120, 
P 15.1. Förfrukt sockerbeta. Gödsling Yn 500. Sådd 6/5 Pomo, Sprutning 9/6 (27°C, 
51 %), kornet i stråskjutningens början, k1över 1 blad, 3 cm, dån och målla 
4 blad, 4-5 cm. Skördetröskning 7/8. 
A obehandlat MCPA/bentazon 0.25/0.5 B dinosebamin 1.5 MCPA/bentazon 0.5/1.0  C MCPA/dinosebamin 0.5/1.0 bentazon 0.72 D MCPA 0.75 Ir 1.2 E MCPA/benazolin 0.5/0.3 2.0 
Ogrås 7/7 
Galeopsis 	st/m2 	39 6 11 12 19 51 21 28 44 36 spp. 	rel.tal 100 15 28 31 49 131 54 72 113 92 
Viola spp. 	st/m2 	48 38 25 20 16 33 19 63 45 24 relAal 100 79 52 42 33 69 40 131 94 50 
Chenopodium st/m2 	74 6 3 7 8 13 4 16 9 5 album 	rel.ta1100 8 4 9 11 18 5 22 12 7 
övriga 	st/m2 	19 5 3 7 12 10 4 2 5 5 2-hj.bl. 	reLtal 100 26 16 37 63 53 21 11 26 26 
samtliga 	st/m2 	180 55 42 46 55 107 48 109 103 70 2-hj.bl. 	rel.tal 100 31 23 26 31 59 27 61 57 39 
Trifolium 	st/m2 	200 219 199 201 195 237 202 226 237 212 spp. 	rel.tal 	100 110 100 100 98 119 101 113 118 106 
Ogräs 30/7 
Galeopsis 	g/m2 	12.4 0.3 1.5 0.9 0.2 4.5 1.0 3.3 8.5 3.4 spp. 	rel.tal 	100 2 12 7 20 36 8 27 69 27 
Chenopodium g/m2 	12.1 0.3 0.1 0.1 0.1 1.2 0.1 2.2 1.1 0.6 album 	rel.tal 100 2 1 1 1 10 1 18 9 5 
'Viola spp. 	g/m2 	2.5 0.9 0.5 0.6 0.6 1.6 0.4 2.2 1.5 1.5 rel.tal 	100 36 20 24 24 64 16 88 60 60 
Cruåiferae g/m2 	2.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 spp. 	rel.tal 100 0 0 0 4 4 0 4 0 0 
övriga 	g/m2 	1.0 0.2 0.1 0.5 0.2 0.6 0.0 0.1 1.3 0.3 2-hj.bl. 	rel.tal 100 20 10 50 20 60 0 10 130 30 
samtliga 	g/m2 	30.3 1.7 2.2 2.1 1.2 8.0 1.5 7.9 12.4 5.8 2-hj.bl. 	re1ötal 100 6 7 7 4 26 5 26 41 19 
F-vårde 5.19, m-% 54.00. 
Signifikanta skillnader, vikt samtliga 2-hj.b1.: xx A-B, A-C, A-D, A-E, A-F, 
A-G, A-H, A-I, A-J, 1-B, 1-0, I-D„ I-E, 1-G. 
x I-J. 
Kornskörd 	kg/ha 	2780 2780 3130 2680 2830 2770 2770 2090 2830 2790 rel.tal 100 100 112 96 102 100 100 104 102 100 
hl-vikt 	kg 	58.4 59.6 58.4 59.2 59.8 59.0 59.6 59.2 58.6 58.9 
1000-korn vikt g 	29.1 30.5 31.6 31.4 30.3 33.3 32.7 31.3 30.2 28.3 
P-vårde 0.65, m-% 5.26. 
Inga signifikanta skillnader i skörd; 
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2/71 Ogräsbekämpning i rter  
1 Ärter, jämförelse av preparat (Anttila) 
Jordart mhMol. pH 6.70. Förfrukt ärter. Gödsling Yh 600. Sådd ningar: 1 5/5 (13°02 50 %) nedbrukad i jorden med fjäderharvy ärter 6 blad y  8 cm, plistery måra och jordrök 2 blad y 2-4 cm, 3 cm. Skördetröskning 12/8. 
7/5 Ville. Sprut- 
II 6/6 (22°01 48 %) 






























2-hj.bl. 	rel.tal. Ogräs 31/7  
	
76 	26 	11 	5 	11 	4 	12 	100 100 	34 	14 	7 	14 	5 	16 	132 
27 	1 	16 	0 	0 	0 	4 	2 100 	4 	59 	0 	0 	0 	15 	7 
19 	5 	11 	1 	3 	5 	2 	1 100 	26 	58 	5 	16 	26 	11 	5 
20 	5 	1 	1 	1 	1 	1 	1 100 	25 	5 	5 	5 	5 	5 	5 
46 	41 	20 	14 	15 	5 	19 	12 100 	89 	43 	30 	33 	11 	41 	26 




























Lamium spp, g/m2 
rel.tal 
Stellaria gAll2 media 	rel.tal 
Fumaria 	g/M2 
offieinalis rel.tal 
Orusiferae e/1112 sPP. 	rel.tal 
Galium spp. g/M2 
6.7 7.3 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
100 109 94 0 0 0 0 0 
11.2 	0.7 	0.3 	0.1 	0.4 	0.1 	0.2 	3.3 100 	6 	3 	1 	4 	1 	2 	29 
2.4 0.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 100 	21 	0 	0 	8 	0 	0 	0 
3.7 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 	0 	43 	0 	0 	0 	0 	0 
7.7 9.7 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 
100 126 8 0 1 0 0 0 
4.0 0.1 2.3 0.0 0.1 1.0 0.0 0.0 100 	3 	58 	0 	3 	25 	0 	0 
21.8 11.6 1.4 1.2 1.3 0.7 3.4 55 	29 	4 	3 	3 	2 	9 
F-värde 4.47, m-% 71.17 
Signifikanta skillnader y  vikt samtliga 2-hj.b1.: xx A-B, A-0, A.D, A-E y A-F y A-G y A-H, A-I, B-C3, B-D, B-F, B-G y B4i, B-I, C-D y 0-Ey C-Fy 0-0-y C-H, C-I. 
forts. 
rel.tal 




Ärter, skörd 	kg/ha 	2040 
rel.tal 	100 
1000-korn vikt g 	248 


































Inga signifikanta skillnader i skörd 
Vid kokningen mjuka ärter % 
Koktid 	min 30 	99 100 100 100 100 100 100 100 100 " 	60 	99 100 100 100 100 100 100 100 100 90 	100 100 100 100 100 100 100 100 100 " 	120 	100 100 100 100 100 100 100 100 100 
















Ärter, skörd 	kg/ha 4460 
rel.tal 100 
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2 Ärter, jämförelse avioreparat (II R V) 
Jordart Moi. Markkarteringsvärden 1975: pH 5.40, it 1.552 Ca 24002 K 3802 Mg 4852 P 6 1. Förfrukt vårvete. Gödsling Yn 500. Sådd 8/5 Simo. Sprutningar: I 8/5 6 (23 0, 43 %) nedbrukat i jorden. II 5/6 (18°C, 56 %) ärter 6 blad, 6 cm, dån 
våtszy odhmålla 2 blad, 2 cm. Skördetröskning 14/8. 
A obehandlat F terbutryn/MCPA 0.75/0.25 II B EPTC 5.76 G bentazon 1.05 II C cyanazin 1.00 II H bentazon/MCPA 1.0/0.50 II D dinoseb (am) 1.60 II bentazon/cyanazin 1.0/0.38 II " 	(h) 0.75 II 
26 26 4 4 1 1 
43 43 7 7 2 2 
43 39 23 19 15 74 
81 74 43 36 28 140 
14 20 3 6 5 8 
93 133 20 40 33 53 
83 85 30 29 21 03 
64 66 23 22 16 64 
4140 4570 4650 4560 4030 4670 
93 102 104 102 90 105 











181 	197 1000-korn vikt g 	203 
F-värde 2.71, m-% 3.32. 
Inga signifikanta skillnader i skörd 
3 Ärter, blastdödning (II R V) 
Jordart0  samt övriga uppgifter samma som / ter k31 0, 40 %). Skördetröskning 14/8. 
föregående försök. Sprutning och slåt- 
B C D E 
5650 5780 5820 6610 
95 97 98 111 





slåtter i sträng 
A 
Ärter2 skörd kg/ha 5940 
rel.tal 100 
1000-korn vikt g 	191 










95 93 95 94 
93 94 95 94 
99 99 97 99 100 100 100 100 
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4 Åkerbönor, jmförelse av preparat (Anttila) 
Jordart mhMoL. pH 6.606 Förfrukt böna. Gödsling Yn 600. Sådd 7/5 Hja 70011. Sprutningar: I 5/5 (13 C, 50 %) nedbrukat i jorden med fjäderharv. II 6/6 (22°0, 48 %) böna 6 blad, 6 cm, plister och måra 2 blad, 2 cm och harkål 
2-4 blad, 3 cm. Skördefr"öskning 12/8. 
A obehandlat F terbutryn/MCPA 0.75/0.25 II B EPTO 5.76 G bentazon 1.05 II 0 cyanazin 1.00 II H bentazon/MCPA 1.0/0.5 II D dinoseb (am) 1.60 II I bentazon/cyanazin 1.0/0.38 II " 	(h) 0.75 II 
Ogräs 9/7 
Lamium spp. st/M2 	187 3 90 71 63 34 85 228 37 Talo-tai 	100 2 48 38 34 18 45 122 20 
Fumaria st/M2 	54 0 51 2 8 3 20 18 33 officinalis rel.tal 	100 0 94 4 15 6 37 33 61 
Sonchus st/M2 	39 36 39 43 38 40 30 20 51 arvensis rel.tal 	100 92 100 110 97 103 77 51 131 
Galium spp. st/M2 	104 4 84 28 38 67 24 25 26 rel.tal 	100 4 81 27 37 64 23 24 25 
övriga st/M2 	39 29 26 6 9 8 8 8 10 2-hj.bl. rel.tal 	100 74 67 15 23 21 21 21 26 
santliga st/m2 	423 72 290 150 156 152 167 299 157 2-hj.b1 
Ogräs 12/8 rel.tal 	100 17 69 35 37 36 39 71 37 
Sonchus g/m2 	60.6 69.4 83.3 82.2 51.7 66.7 33.3 38.4 38.3 arvensis rel.tal 	100 115 137 136 85 110 63 63 63 
Lamium spp. g/m2 	38.0 0.2 16.0 9.1 15.1 16.0 10.3 57.5 8.9 rel.tal 	100 1 42 24 40 42 27 151 23 
Chenopodium g/m2 	9.1 5.1 22.4 0.8 1.3 0.1 2.6 0.5 4.2 album rel.tal 	100 56 246 9 14 1 29 5 46 
Fumaria 
officinalis 

















Galium spp. 2 gAll 	12.7 0.6 14.0 3.2 4.4 47.2 2.6 8.3 6.1 rel.tal 	100 5 110 25 35 372 20 65 48 
Stellaria g/m2 	1.3 0.3 1.2 0.4 0.7 0.0 0.1 0.4 0.1 media rel.tal 	100 23 92 31 54 0 8 31 8 
Crusiferae g/m2 	0.7 1.7 0.8 0.0 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 spp. rel.tal 	100 243 114 0 29 86 0 0 0 
övriga g/m2 	0.9 3.5 1.5 0.7 0.1 1.3 5.7 6.5 1.2 2-hj.bl. rel.tal 	100 389 167 78 11 144 633 722 133 
samtliga g/m2 	129.2 80.8 144.1 96.4 73.8 131,9 60.6 113.9 60.2 2-hj.bl. rel.tal 	100 63 112 75 57 102 47 88 47 
forts. 
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4 forts 
F-värde 3.54 m-% 21.72 
Signifikanta skillnader,vikt samtliga 2-hj.b1.:xx C-B, C-D, C-E, C-I, P.-B, P-D, 
F-E, 2-I, A-B, A-D, A-E y A.-I, 
H-B, H-E, H-I, D-I 
x C-H. 
Bönor y skörd 	kg/ha 330 150 180 280 270 70 230 50 270 rel.tal 100 46 55 84 81 20 69 14 81 
1000-korn vikt g 186 207 175 190 187 195 192 182 190 
P-värde 13.83, m-% 13.07. 
Signilikanta skillnader i skörd: xx A-B, A-C, A-D, A-E, A-F, A-G y A-H, AI, D-B, 
B-C, D-P, D-G, D-H, E-B, E-C, E-P, E-G, E-H, 
I-B,I-C, I-P- I-G, I-H, G-B, G-C, G--F, G-H y C-Py C-H y B-P, B-H 
x C-B. 
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1/69 Flyghavrebekämpning 
1 Flyghavre, „järrurörelse av preparat,  -rete (Ilola) 
Jordaet MoL, Markkarteringsvärden 1975: pH 5.40, Lt 0.962 Ca 2100, K 2802 Mg 285, 
P 6.3. Pörfrukt värvete. Gödsling Yn 500. Sådd 9/5 Nora. Sprutningar: I 11/6 
(22°C2 43 %), 11 18/6 (21°C, 56 %) vete i 1-nod-stadium2 30 cm2 flyghavre 3 blad-
ett-nod-stadium, 30 cm. Skördetröskning 28/8. 
obehand- etylbenzoyl- 	difensoquat 
lat 	prop 
200/300 CP 	AA 
1.35 	1.0 	1.0 	1.0 Sprutning 	I I 	I 	1 
B 	0 D 	E 













vippor 	st/i' 	800 338 152 198 232 346 544 440 
rel.tal 	100 42 19 25 29 43 68 55 
grönmassa 	g/m2 	372.0 69.7 53.7 55.1 62.6 81.3 128.5 134.6 
rel.tal 	100 19 14 15 17 22 35 36 Flyghavrekörnor 
i veteskörden st/i2 	3626 1670 2444 2678 2808 2532 1664 2422 
Vete, körd 	kg/km 	2430 3350 2370 2780 2540 2580 2630 2520 
rel.tal 	100 138 98 114 105 106 109 104 
xli-vikt 	kg 	81.6 81.8 81.2 81.6 82.1 82.4 82.0 81.4 
1000-koru vikt g 	33.9 32.2 33.3 32.3 32.1 33.3 32.5 32.2 
F-värde 4.162 m-% 5.72. 
2 Flyghavre,jämförelse av preparat, korn (Ruotsinpyhtää) 
Jordart Moi. Markkarteringsvärden 1975: pH 6.10, Lt 0.98, Ca.28002 K 300, M,200 
P 7.3. Förfrukt råg. Gödsling Ple 450 Nos 250..Wd .6/5 - Karri, SPri.4ng 10/6 (21 0, 
49 %) kornet i bestockningens slut, flyghavren bestockas. Skördetröskning 11/8. 











vippor 	st/m2 1130 54 160 226 102 146 200 306 
grönmassa g/1112 65(M rel.tal  166. 179.id 1888 1682 13 157 171:Ö 1671 rel.tal 100 26 28 	29 26 24 26 26 
Flyghavrekärnor st/kg 
i kornskörden 
746 438 322 268 444 250 1188 1212 
Korn2 skörd kg/1aa 2160 1530 2340 2310 2180 2480 2540 2670 
rel.tal 100 71 108 107 101 115 118 124 
hl-vikt 	kg 76.4 72.4 75.8 76.0 76.0 75.5 75.9 75.4 
1000-korn vikt g 	38.0 35.5 40.1 39.0 39.5 39.9 39.8 39.1 
F-värde 6.582 m-% 5.97. 
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3 Bbkämpning av flyghavre, doser, vete (Ruotsinpyhtää) 
Jordart MoL. Markkarteringdvärden 1975: pH 6.40 
P 10.7. Förfrukt råg. Gödsling 2k 450 Nos 250. (20007 57 %) vete i bestockningens mitt-slut 32 detröskning 21/8. 
Lt 2.002 Ca 3200, K 380, Mg 235, 
Sådd 7/5 Ruso. Sprutning 10/6 
cm, flyghavre bestockas. Skör- 
obehand - 
lat 	1.0 
Avena fatua 	22/7 
etylbenzoylprop 
1.5 	2.0 	3.0 0.6 
difensoquat 
1.2 	1.8 2.4 
vippor 	st/m2 55 77 31 19 4 98 29 1 0 rel.tal 100 140 55 35 7 178 53 2 0 
grönmassa 	g/m2 50.8 31.0 17.9 13.0 3.2 60.8 45.5 3.6 0.3 rel.tal 100 65 35 25 6 120 90 7 1 
Flyghavrekärnor 
i veteskörd 	st/kg 103 556 156 96 20 552 196 4 4 
Vete, skörd 	kg/ha 3160 3090 3210 3300 3060 3260 2960 3000 2710 rel.tal 100 98 102 104 97 103 93 95 86 
hl-vikt 	kg 81.7 81.3 81.7 81.8 31.5 81.5 81.5 81.1 81.3 
1000-korn vikt g 30.4 29.7 30.4 29.8 29.6 31.1 29.7 29.3 29.8 
falltal 369 379 374 382 376 373 363 378 347 
F-värde 2.36, m-% 3.85 
Signifikanta skillnader i skörd: x D-I 
4 Bekämpning av flyghavre, doser, korn (Ruotsinpyhtää) 
Jordart MoL. Markkarteringsvärden 1975: pH 6.10, Lt 0.98, Ca 
P 10.7. Förfrukt råg. Gödsling Pk 450, Nos 250. Sådd 6/5 Karr (22°C, 49 %) flyghavre bestockas. Skördetröskning 11/8. 
obehand- 	etylbenzoylprop lat 	1.0 1.5 2.0 3.0 0.6 
28001 K 300, Mg 2002  
Sprutning 10/6 
difensoquat 
1.2 	1.8 	2.4 







Korn, skörd kg/ha 
rel.tal 


















































































Signifikanta skillnader i skörd: xx A-E, A-D, 
G-D, G-C, 






C-E, F-E, F-D, F-0, G--E, 
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8 Vårvetesorters tolerans mot flyghavrepreparat  
Jordart IKL. Markkarteringsvärden 1975: pH 5.907 Lt 1.30, Ca 3200, K 260, Mg 325, 
P 7.9. Förfrukt potatis. Gödsling Yn 300. Sådd 13/5. Sprutningar 19/6 (23°C, 48 %) Apu, Ruso och Touko ett-nod-stadium7 30 cm, Drott och Ulla stråskjutningens bör-
jan-ett-nod-stadium, 30 cm, Tähti bestockningens slut - stråskjutningens början, 
25 cm. Skördetröskning 25/8. 
A 	obehandlat 
B 	etylbenzoylprop 	2.4 kg/ha C 	difensoquat 	2.0 	" 
A B C A B 	C A B 	C Sort Apu Drott Ulla Växtbeståndets 18/7 
höjd 	cm 	89 83 74 89 84 78 76 75 57 
Behandlings- 	21/7 
skada 	0-100 	- 7 36 - 7 13 - 9 25 
Vete$körd 	kg/ha 2640 2720 2200 2740 2420 2080 2150 2410 1840 rel.tal 100 103 83 100 88 76 100 112 86 
hl-vikt 	kg 	76.6 77.4 78.2 78.9 79.4 77.4 76.8 75.9 73.9 
1000-,korn vikt g 	33.9 35.9 36.5 33.1 35.0 32.5 35.1 35.9 33.6 
falltal 	373 390 360 433 395 410 260 259 227 
Sort Ruso Touko Tähti Växbeståndets 18/7  
höjd 	cm 	87 81 77 92 85 71 84 76 71 Behandlings- 
skada 	0-100 	- 2 8 _ 10 17 _ 4 13 
Veteskörd 	kg/ha 	2940 3270 2760 3120 2630 2340 2650 2410 2010 rel.tal 100 111 94 100 84 75 100 91 76 
hl-vikt 	kg 	78.4 78.4 78.3 80.0 79.6 80.0 77.5 77.5 75.8 
1000-korn vikt g 	37.7 39.6 39.5 33.5 31.9 33.6 52.4 32.2 31.9 
falltal 	359 296 295 592 373 382 255 261 292 
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1/73 Ogräsbekämpning i potatis 
1 Olika_potatissorters tolerans mot TCA (C 6) 
Jordart GMo. Markkarteringsvärden 1975: pH 5.550 1t 1.20, Ca 700, K 140, Mg 40, 
2.0. Förfrukt träda. Gödsling Yklv 700. Plantering 15/5. Sprutning 15/5 (24 07 40 %) före planteringen, nedbrukad i jorden. Upptagning 8/9. , 
A 	obehandlat 
B 	TCA 25 kg/he. 
Knölskörd 
tn/ha rel.tal g/st 
Stärkelseskörd 







Olympia A 12.7 100 47 16.4 2080 100 90.0 2 B 11.3 39 41 17.1 	1930 93 76.1 3 
Siikli A 7.7 100 31 15.4 	1190 100 85.2 9 B 8.1 105 29 15.9 	1290 108 77.0 0 
Rekord A 5.7 100 22 20.8 1180 100 71.5 1 B 5.5 96 24 19.0 	1050 89 68.2 2 
Pito A 8.9 100 27 22.6 2010 100 82.5 0 B 9.0 101 29 21.0 1890 94 81.4 0 
Alfa 00 100 34 18.4 	1620 100 89.6 7 6.8 77 26 18.4 1240 77 67.1 9 
Veto 7.1 100 29 19.4 	1380 100 83.9 0 9.8 138 35 18.6 	1820 132 80.4 6 
Bintje 1 -,.9 100 32 17.0 2090 100 81.5 3 11.9 100 35 17.0 2010 96 92.0 1 
Eigen- 
heimer A 6.6 100 30 17.9 	1180 100 77.2 0 B 7.9 120 29 18.0 1440 122 78.9 0 
2 Potatis/kvickrot  (D) 
Jordart GMo. Markkarteringsvärden 1975: pH 6.50, it 1.20, Ca 2000, K 190, Mg 85, 












































































övriga 	st/m2 25 
2-hj.bl. rel.tal 100 
samtliga st/ 2 m  220 
2-hj.bl. rel.tal 100 
1-hj.b1. 	st/m2 18 
rel.tal 100 Ogräs 19/8 
Chenopodium g/M2 	223.1 
album 	rel.tal 100 
2 g/m 	92.8 
rel.tal 100 
Stellaria g/m2 54.1 
media 	rel.tal 100 



















F-värde 21.11? m-% 26.35 
Signifikanta skillnader, 
B-G, B-H, A-0, A-D, A-E, 
H-F, H-G, E-G. 
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2 forts. 
44 28 6 8 3 7 9 176 112 24 32 12 28 36 
150 106 7 12 6 11 13 60 48 3 5 3 5 6 
72 4 16 11 11 6 6 400 22 89 61 61 33 33 
355.7 69.0 0.0 0.7 0.0 0.5 4.2 
159 31 0 0 0 0 2 
103.0 103.5 0.1 0.0 0.1 0.9 17.9 111 112 0 0 0 1 19 
16.8 14.7 0.6 0.0 0.3 0.4 1.4 
31 27 1 0 1 1 3 
7.0 0.1 0.0 32.3 0.0 0.2 13.0 
41 1 0 190 0 1 76 
18.0 37.8 32.8 0.4 6.5 4.8 5.1 90 188 163 2 32 24 25 
13.4 10.1 21.1 8.0 0.4 1.7 3.8 
432 326 681 258 13 55 123 
513.9 236.0 54.6 41.1 7.3 8.5 45.4 125 58 13 10 2 2 11 
vikt samtliga 2-11j.b1.: xx B-A, B-C, B-D, B-Ey B-F, 
A-P, A-G, A-H, 0-D, C-E, C-F, C-G, 0-EI, D-A, D-G, 
Potatisokörd tn/ha 5.5 5.4 15.5 26.7 26.8 30.3 28.3 16.6 rel.tal 100 98 282 485 487 551 515 302 
P-värde 27.59, m-% 9.97 
Signifikanta skillnader i skörd: xx F-A, F-B, F-C, P-D, P-E, P-H, G-Ä, C---B, 
G--C, G-H, E-A, E-B, E-C, E-H, D-A, D.-B, D-C, D-H, H-A, H-B, C-A, C-B, 
x F-G. 
stärkelse 13.8 13.3 14.0 11.9 12.0 10.9 12.9 11.7 
stärkelse. kg/ha 750 710 2160 3170 3220 3300 3640 1940 skörd rel.tal 100 95 288 423 429 440 485 259 
F-värde 23.70, m-% 10.09 
Signifikanta skillnader i skörd: xx G-A, G-B, G-C, G..-D, G-Ey G-P, G-Hy F-A7P-B, 
F-C, F-H, E-A, E-B, E-C, E-I-I. 
I klass mat- 
potatis 	57.7 56.2 74.8 39.4 57.2 44.0 73.8 46.1 
knöl.medelvikt g 	40 	41 	59 	71 	68 	69 	83 	78 
H H H H r-i H H H 
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3/71 Ogräsbekäpning i sockerbeta  
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2/73 Ogräsbekämpning i fröodlingar av vallgräs 
1 Fröodlingar av vallgräs, nya prearat (B) 
Jordart M. Markkarteringsvärden 1975: pH 5.10, Lt 0.62, Ca 1650, K 200, Mg 75, 
P 10.7. Förfrukt träda. Gödsling 1974 Yn 550 och 1975 Nos 300. Sådd utan 
skyddssäd, radavstånd 12.5 cm. Sådd 7/8-74 gröe och 8/8-75 timotej. Sprutning 
7/5 (19°C, 45 %). Skördetröskning 5/8 gröe och 19/8 timotej. 
A obehandlat cyanazin/diklorprop/MCPA 
B mecoprop 3.0  0.25/1.26/0.32 C bromfenoxim/terbutylazin 0.8/0.4 MCPA/bromoxinil 0.4/0.4 D bromfenoxim/MCPA/diklorprop 0.75/0.75/1.5 H diklorprop/MCPA 1.40/0.70 
E bromfenoxim/MCPA/diklorprop 1.0/1.0/2.0 
Ogräs 29/5 
Viola spp. 	st/M2 14 15 14 15 12 10 15 12 
rel.tal 


























övriga 	st/m2 27 12 14 9 10 15 16 10 2-hj.bl. 	rel.tal 100 44 52 33 37 56 59 37 
samtliga 	st/m2 78 29 34 25 25 30 38 25 
2-hj.bl. 	rel.tal 100 37 44 32 32 38 49 32 
Ogräs 4/8  
Viola spp. 	g/m2 21.4 26.9 18.5 21.8 5.9 35.8 6.0 3.0 rel.tal 100 126 86 102 28 167 28 14 
Crusiferae 	g/m2 122.4 1.2 17.2 0.4 4.3 0.0 3.8 0.0 spp. 	rel.tal 100 1 14 0 4 0 3 0 
Tripleun 	g/m2 2.1 0.0 0.0 0.2 1.0 0.0 0.1 0.0 
mar. 	rel.tal 100 0 0 10 48 0 2 0 
Plantago 	g/m2 4.4 0.0 0.2 0.1 1.0 0.1 0.4 0.0 major 	rel.tal 100 0 5 2 23 2 11 0 
Rumex spp. 	g/m2 3.7 0.0 2.8 0.3 0.8 0.0 0.6 2.4 rel.tal 100 0 76 22 0 16 65 
övriga 	g/m2 23.0 0.1 2.8 0.3 1.1 4.1 0.0 1.5 2-hj.bl. 	rel.tal 100 0 12 1 5 17 0 6 
samtliga 	g/m2 177.8 28.8 41.5 23.1 14.1 40.0 10.9 6.9 2-hj.bl. 	rel.tal 100 16 23 13 8 22 6 4 
Ängsgröe 
fröskörd 	kg/ha 260 230 290 180 200 180 240 280 
rel.tal 100 87 112 70 77 70 93 105 
1000-korn vikt g 0.38 0.39 0.38 0.38 0.39 0.38 0.40 0.40 
renhets-% 61.9 84.7 72.1 81.4 82.8 76.9 77.4 77.8 
grobarhet-% 56 58 .58 49 51 57 59 63 
F-värde 2.01, m-% 12.67 
Inga signifikanta skillnader i skörd. 
Timotej 
fröskörd 	kg/ha 880 980 950 920 940 830 920 950 
rel.tal 100 111 108 104 107 94 104 108 
1000-korn vikt g 0.52 0.54 0.51 0.52 0.53 0.50 0.52 0.51 
renhet-% 99.3 99.4 99.4 99.6 99.1 99.0 99.2 99.1 
grobarhet-% 99 99 100 99 99 99 100 100 
F-värde 1.00, m-% 5.21 
Inga signifikanta skillnader i skörd.. 
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2 Fröodlingar av vallgräs, behandlingstidpunkt (B) 
Jordart och övriga uppgifter samma som i föregående försök. Sprutningar: I 
5/9-74 (18°C, 76 %) gröe och timotej 3 blad, II 14/11-74 (G°C, 70 %), gröe 
och timotej 5 blad, III 28/4-75 (11°C, 67 %) gröe och timotej bestockas, ung. 
7 cm, IV 26/5-75 (16°C, 67 %) gröe och timotej i bestockningens slut, ung. 
10 cm. Skördetröskning 5/8 gröe och 19/8 timotej. 
A obehandlat 	 mecoprop/2,4-D am. 1.83/0.55 	I+III 
B mecoprop/2,4-D am. 1.83/0.55 	I F 1.83/0.55 III+IV 
" 	/2,4-D am. 1.83/0.55 III G MCPA 	1.0 	II " 	/2,4-D am. 2.5/0.75 III H MCPA 1.0 11+111 
Ogräs 10/6 
samtliga 	st/m2 22 3 12 5 5 9 17 19 2-hj.bl. 	rel.tal 100 14 55 23 23 41 77 86 
Ogräs 	4/8 
Chenopodium g/m2 2.8 0.1 0.6 2.4 0.6 0.0 2.7 2.0 
album 	rel.tal 100 4 21 86 21 0 96 71 


















Viola spp. g/m2  18.2 0.0 15.3 5.9 0.0 17.2 17.6 19.3 rel.tal 100 0 84 32 0 95 97 106 
Crusiferae g/m2 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.5 0.0 
spp. 	rel.tal 100 0 0 0 0 0 212 0 
övriga 	g/m2 3.1 1.0 1.5 	' 1.8 0.4 0.0 4.0 10.8 2-hj.bl. 	rel.tal 100 32 48 58 13 0 129 348 
samtliga 	g/m2 43.4 1.1 18.2 10.1 1.0 17.8 61.3 39.5 2-hj.bl. 	rel.tal 100 3 42 23 2 41 141 91 Ängsgröe 
fröskörd 	kg/ha 170 140 240 120 60 100 170 150 
rel.tal 100 84 143 69 35 61 100 79 
1000-korn vikt g 0.46 0.44 0.48 0.44 0.44 0.46 0.43 0.46 renhet-% 70.5 81.1 30.5 78.9 79.6 70.2 68.2 75.2 grobarhet-% 77 72 76 67 57 69 53 67 
F-värde 2.309 m-% 25.18 
Signifikanta skillnader i skörd:xx C-A, C-B, C-D, C-E, C-G, C-H, A-E, 
G-E, G-F, H-E, D-E, F-E. 
A-D, G-D. 
Timotej 
fröskörd 	kg/ha 1010 990 920 1050 650 970 1000 
rel.tal 100 97 91 104 64 96 98 1000-korn vikt g 0.51 _ 	0.51 0.50 0.52 0.54 0.46 0.49 renhet-% 99.3 - 	99.2 99.2 98.6 99.0 99.1 99.2 grobarhet-% 98 - 	99 98 99 97 99 98 
F-värde 13.26, m-% 3.94 
Signifikanta skillnader i skörd: xx E-C, E-D, E-F, E-G, A-D, .A-P, H-D9 H-F, 














2280 2450 2270 2370 
99 107 99 103 
	
20.0 21.3 	.. 19.7 
43.2 43.9 .. 43.7 
1.1 	1.2 	.. 	0.8 
forts. 
27 57 32 
35 74 42 
26 13 8 
137 68 42 
6 5 5 
60 50 50 
4 1 5 
36 9 45 
4 4 7 
33 33 58 
67 80 57 
52 62 44 
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5-5 Ogräsbekämpning i oljeväxter _ 	_ _ 
1 Vårrybs och-raps  
37 
Jordart Moi. Markkarteringsvärden: pH 5.80, Lt 1.40, Ca 2800, K 3407 Mg 4857 
6.1. Förfrukt korn. Gödsling Yb 1000 och Nos 360. Sådd 7/5 Bele, Oro. 
Sprutningar: I 7/5 (190C, 41 510) nedbrukad före ,9ådden, jorden torr. II 12/5 (17°C7 67 %) jordytan ganska fuktig,under våt7 III 20/ (25°C, 42 %) raps 
och rybs hjärtblad + 1 örtblad på kommande, II 9/6 (27 0, 50 %), raps och rybs 3 blad7 5 cm. Skördetröskning rybs 12/9 ochrap 26/9. Försöksledens antal 




Stellaria 	st/m2 77 8 12 29 44 media 	rel.tal 100 10 16 38 57 
Viola spp. 	st/m2 19 16 23 28 27 
rel.tal 100 84 121 147 142 
Polygonum 	st/m2 10 2 1 7 4 spp. 	rel.tal 100 20 10 70 40 
Chenopodium st/m2 11 1 2 3 3 album 	rel.tal 100 9 18 27 27 
övriga 	st/m2 12 5 3 6 6 2-hj.bl. 	rel.tal 100 42 25 50 50 
samtliga 	st/m2 129 32 41 73 84 2-hj.bl. 	rel.tal 100 25 32 57 65 
Rybs7 	'/-ösk-kg/ha 	2300 2450 2100 2200 2200 
rel.tal 	100 107 91 96 96 
I torrsubstansen 
protein 	% 


















A obehandlat 	E propaklor 	4.55 II trifluralin 	1.2 	I 	F -- klorasetamid "5.0 	II C penoksalin 	1.98 I G nitrofen 	2.4 III alaklor 	2.4 II 	H 	ft 	 2.4 III 
1.2 	IV 
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Försök 1 forts 
Raps 
Ogräs 27/6 
Stellaria 	st/m2 54 8 13 37 23 30 72 48 58 media 	rel.tal 100 15 24 69 43 56 133 89 107 
Viola spp. st/m2  24 9 24 14 15 31 17 29 9 rel.tal 100 38 100 58 63 129 71 121 38 
övriga 	st/m2 12 8 8 8 12 15 10 10 14 2-hj.bl. 	rel.tal 100 67 67 57 100 125 83 83 117 
samtliga 	st/M2 90 25 45 59 50 76 99 87 81 rel.tal 100 28 50 66 56 84 110 97 90 
Raps, fr5- 	kg/ha 	3690 3900 3840 3920 3760 3510 3720 3550 3590 skörd 	rel.tal 	100 106 104 106 102 95 101 96 97 
I torrsubstansen 
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2 Vårraps, Anttila  
Jordart MoL. Markkartetingsvärden: pii 6.20, Lt 1.45, Ca 2700, K 310, P 26.2. 
Förfrukt korn. Gödsling Ytv 600. Sådd 5/5 Hankkijan Lauri. Sprutningar: I 5/5 (14°0, 53 %) nedbrukad.före sådden, II 9/5 (26°C, 41 %) före uppkomsten, joi'-den torr, III 20/5 (26°C, 42 %) jorden tori-, ogräsen i hjärt-2-bladsstadium, raps hjärt-1 blad, IV 6/6 (23°0, 45 %) raps 2-3 blad, 5 cm ogräsen 2-6 blad, 2 cm. Skörden bärgades inte. 
A obehandlat 	. E propaklor 
B trifluralin 1.2 I 	 4.55 II F --- klorasetamid "5.0" 	II C penoksalin 1.98 I G nitrofen 	2.4 	III D alaklor 	2.4 II H 	TT 2.4 	III 
I 	II 1.2 	IV A 	B 	C 	D 	E 	P 	G 	H 	1 
Chenopodium st/M2 	31 2 5 14 13 23 7 19 21 album 	rel.tal 	100 6 16 45 42 74 23 61 68 
Lamium spp. st/m2 	104 8 8 5 20 11 18 16 29 rel.tal 	100 8 a 5 19 11 17 15 28 
Pumaria 	st/M2 	26 15 17 11 30 15 13 21 16 officinalis rel.tal 	100 58 65 42 115 58 50 81 62 
Stellaria 	st/M2 	11 2 0 10 1 10 28 16 23 media 	rel.tal 	100 18 0 91 9 91 255 164 209 
Polygonum 	st/M2 	13 1 2 11 9 7 2 5 7 spp. 	rel.tal 	100 8 15 85 69 54 15 38 54 
Viola spp. 	st/M2 	13 7 5 10 5 11 2 6 5 rel.tal 	100 54 38 77 38 85 15 46 38 
Thlaspi 	st/M2 	13 6 10 15 11 10 10 18 14 arvense 	rel.tal 	100 46 77 115 85 77 Y77 138 108 
övriga 	st/m2 	25 17 11 5 2 10 21 8 16 2-hj.bl. 	rel.tal 	100 68 44 20 8 40 84 32 64 
samtliga 	st/m2 	236 58 58 01 91 97 101 111 131 2-hj.bl. 	rel.tal 	100 25 25 34 39 41 43 47 56 Ogräs 31/7  
Chenopodium g/m2 	38.0 3.8 13.1 10.8 8.8 18.6 6.5 18.1 13.8 album 	rel.tal 	100 10 34 28 23 49 17 48 36 
Lamium spp. g/m2 	18.7 1.7 2.2 1.0 1.8 0.9 2.3 1.6 1.8 rel.tal 	100 9 12 5 10 5 12 9 10 
Polygonum 	g/ 2 	8.5 0.2 1.5 15.8 12.5 10.0 1.5 4.1 3.6 spp. 	rel.tal 	100 2 18 186 147 118 18 48 42 
Stellaria 	g/m2 	3.2 0.8 0.5 1.6 0.2 2.1 15.8 9.1 26.2 media 	relotal 	100 25 16 50 6 66 494 284 819 
Pumaria 	g/m2 	2.5 0.6 4.0 0.4 1.7 0.8 2.2 4.3 1.5 officianalis rel.tal 100 24 160 16 68 32 88 172 60 
Crusiferae 	g/m2 	18.6 15.2 18.5 12.3 7.2 3.9 6.0 5.0 24.3 rel.tal 	100 82 99 66 39 21 32 27 131 
övriga 	g/m2 	9.5 6.5 5.6 1.4 0.8 2.2 1.4 1.0 3.5 2-hj.bl. 	rel.tal 	100 68 59 15 8 23 15 11 37 
samtliga 	g/m2 	99.0 28.8 45.4 43.3 33.0 38.5 35.7 43.2 74.7 2-hj.bl. 	rel.tal 	100 29 46 44 33 39 36 44 75 
Ogräs 8/7 
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3 Höstrybs, jämförelse av preparat ( C 5 ) 
Jordart GMo. Markkarteringsvärden 1975: pH 6.20, Lt 0.73, Ca 1400, K 200, Mg 707 P 48.2. Förfrukt träda. Gödsling Yb 550. Sådd 1/8 Gruber 8 och förnyad sådd 14/87 när den första inte kom upp. SprutBingar: I 31/7 (17°C, 62 5)) jorden fuk-tig7 nedbrukad med rullharv, II 19/8 (17 09 72 2j). Skördetröskning 23/7. 
A 	obehandlat 
B 	napropamid 	2.5 	I C 	napropamid 3.5 	I 
Ogräs 27/5 
D 	napropamid/desmetryn 	2.5/0.15 	I 
E 	prynaklor 	3.0 	II 
Tripleur. mar. 	st/m2 7 	4 	1 9 6 rel.tal 100 57 14 129 86 
övriga 	st/M2 46 	15 	14 14 9 2-hj.b1 rel.tal 100 33 30 30 20 
samtliga 	st/m2 53 	19 	28 23 15 2-hj.bl. rel.tal 100 36 53 43 28 
Ogräs 15/7 
Viola spp. 	g/m2 0.5 	0.7 	0.1 0.6 0.1 rel.tal 100 140 20 120 20 
Tripleur.mar. 	g/m2 0.7 	0.0 	0.0 0.2 0.3 rel.tal 100 0 0 29 43 
Myosotis spp. 	g/m2 0.9 	0.2 	0.2 0.3 0.0 rel.tal 100 22 22 33 0 
Capsella b.-p. 	g/m2 1.1 	0.8 	0.3 1.3 0.0 rel.tal 100 73 27 118 0 
övriga 	g/m2 5.1 	0.0 	0.3 0.0 0.1 2-hj.bl. rel.tal 100 0 6 0 2 
samtliga 	g/m2 8.3 	1.7 	0.9 2.4 0.6 2-hj.bl. rel.tal 100 20 11 29 7 
F-värde 7.68, m-% 42.05 
Signifikanta skillnader, vikt samtliga 2-hj.b1. x A-C, A-E 
Ryps, fröskörd 	kg/ha 970 	1100 	1180 1110 830 rel.tal 100 	113 	122 114 86 
F-värde 5.38, m-% 5.70  
Inga signifikanta skillnader i skörd. 
Ogräs 7/7 
Chenopodium st/m2 59 
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4 Oljelin 
Jordart M. Markkarteringsvärden 1975: pH 5.20, Lt 2.10, Ca 2400, K250, Mg 
130, P 17.7. Förfrukt potatis. Gödsling Yb 700. Sådd 9/5 2 uppreBningar med 
Redwood, 2 med FB 5128, förutom D med Noralta. Sprutning 9/6 (24 09 47 %), 
lin 8 blad, 4 cm, dån och målla 4 blad, 3 en. Skördetröskning 9/9. 
obehand- 	MCPA 	MCPA 
lat 	MCPA dicamba dinos.am. MCPA/bremoxinil 	est. 
Aktiv kg/ha 	- substans 1.0 0.5/0.04 1.0/0.72 0.2/0.2 0.3/0.03 0.4/0.4 
17 7 1 10 0 0 
29 12 2 17 0 0 
28 24 33 31 24 25 
29 25 34 32 25 26 
5 19 10 18 12 6 
9 36 19 34 23 11 
1 1 1 3 2 1 
10 10 10 30 20 10 
16 25 1 15 8 7 
43 68 3 41 22 19 
67 76 46 77 46 39 
26 30 18 30 18 15 
0.5 1.0 0.0 0.1 0.1 0.1 
0 1 0 0 0 0 
0.8 0.7 2.9 0.4 0.1 0.4 
15 13 56 8 2 8 
0.9 0.6 0.2 3.4 1.3 1.4 
6 4 1 22 8 9 
1.9 2.9 0.9 2.7 1.0 0.7 
29 44 14 41 15 11 
4.1 5.2 4.0 6.6 2.5 2.6 
2 3 2 3 1 1 
1770 1780 1640 1780 1820 1740 
98 98 93 98 101 96 
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1/71 Bekämpningen av perenna ogräs _ 	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 Havre, kvickrot/Vallbrott och glyfosat (II R VII) 
42 
Jordart MoL. Markkarteringsvärden 1975: pH 5.50, Lt 0.86, Ca 2700, K 340, Mg 525, 
P 7.1. Porfrukt vall. Gödsling Yn 530. Sådd 24/5 Ryhti. Sprutningar: I 30/9-74 (12°C, 65 %) vallen kort ung. 10 cm, grön, huvudsakligen timotej, litet klöver, 
marktäckning ung. 90 %, kvickrot fläckvis. II 310-74 (12°C, 70 %) övriga 1.1 1,-gifter såsom föruti föregående, III 16/10-74 (3 0, 77 %) vallen grön ung. 80 %. 
Plöjning 12/11-74. Ogräsbesprutning 26/5-75 Mepro Secial. Skördetröskning 20/8-75. 
A 	obehandlat 
B 	glyfosat 2.16 I F 	glyfosat 2.88 III C 	II 2.88 I G 	IT 3.60 III D 	n 3.60 I H 	TCA II E 	11 2.16 III I 	TCA II 
Agropyron 	6/6 ,) 
repens 	st/m' 60 6 8 9 2 	4 5 41 35 rel.tal 100 10 13 15 3 	7 8 68 58 
g/m2 65.8 2.6 3.7 2.8 1.7 	1.1 1.0 45.7 41.0 rel.tal 100 4 6 4 3 	2 2 69 62 
Utlöpare 	29/9 
färskvik g/m2  607.5 199.3 299.3 325.5 179.2 290.0 243.0 385.8 354.5 rel.tal 100 33 49 54 29 	48 40 64 58 
torrvikt g/m2  224.1 73.1 86.4 113.3 75.2 	90.9 75.2 136.9 136.7 rel.tal 100 33 39 51 34 	41 34 61 61 
Havre, skörd kg/ha 3120 3560 3370 3420 3310 	3450 3500 3310 3570 rel.tal 100 114 108 110 106 	111 112 106 115 
hl-vikt 	kg 53.9 53.9 53.6 54.0 53.4 	52.6 53.9 52.9 53.0 
1000-korn vikt g 30.5 30.0 31.1 31.4 29.9 	29.0 29.6 30.3 30.1 
P-värde 1.05, m-% 4.14. 
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2 Korn, kvickrot/Vallbrott och glyfosat, efterverkan (I R VI) 
Jordart MoL. Markkarteringsvärden 1975: pH 5.50, Lt 0.92, Ca 3000, K 210, 
Mg 540, P 5.3. Förfrukt korn-74. Gödsling Yn 500. Sådd 6/5 Pomo. Sprutnin-gar: I 4/9-73 (15°c, 62 %), II 24/9-73 (8°09 53 %) Skördetröskning 7/8-75. 
A 	obehandlat 	E 	glyfosat 	2.16 	II 
B 	glyfosat 2.16 	I F 	tf 	2.88 	II 
C 	II 	2.88 	I G 	II 3.60 	II 
D 	IT 3.60 	I 
Agropyron 9/6 	0  
repens kpl/m-  78 1 1 2 17 15 22 
relotal 100 1 1 3 22 19 28 
6/9 2 g/m  16.0 0.0 0.2 0.2 2.3 0.8 0.8 
rel.tal 100 0 1 1 14 5 5 
Utlöpare 16/90  
färskvikt g/m" 110.8 2.8 0.1 3.8 15.9 17.0 24.8 
rel.tal 100 3 0 3 14 15 22 
torrvikt g/m2 52.4 1.7 0.1 1.6 12.1 13.6 18.7 
rel.tal 100 3 0 3 23 26 36 
Korn,skörd kg/ha 4010 4090 4220 4380 4060 4120 4200 
rel.tal 100 102 105 109 101 103 105 
hl-vikt kg 65.7 67.0 67.6 67.8 67.2 64.2 66.3 
1000-korn vikt e 38.2 33.9 38.0 37.5 39.6 34.8 36.2 
F-värde 1.48, m-% 2.41. 
Inga signiftkanta skillnader i ski2rd 
3 Stubbförsök/glyfosat, efterverkan (B VI) 
Jordart M. Sprutningar: I 31/8-73 (19°0, 59 %)9 II 24/9-73 (7°Cy 55%). 
A obehandlat 	- 	E glyfosat 	1.44 II 
B glyfosat 1.44 I F 	ti 2.16 II 
C 	11 	2.16 I G 	tt 2.88 II 
D 	ti 2.88 I 	H maleinhydrazid 10.00 II 
A 	B 	C 	D 	E 	F 	G 	H 
Agropyron 9/6 	0  
repens st/m-  113 33 54 30 42 44 36 41 
rel.tal 100 29 48 27 37 39 32 36 
Utlöpare 23/62  
fLrskvikt g/m 402.3 93.5 135.9 90.2 144.8 84.6 118.4 193.9 
rel.tal 100 23 34 22 36 21 29 48 
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3 Herbioidernas •oersistons  ± teStförsöken 
jordart oeh övriga uppgifter samma som i försök 1 oeh 2, Rybs, klöver oeh 
rajgräs sådda 1 testförsöken för att pavisa möjlig efterverkan av preparaten. 
Intervall mellan besprutning oeh sd 	1= 2 veekor, B = 4 yeekor oeh 0 = 8 
veekor. 
.piekursby 	Försökssttionen för 
Mellesta Finland 
Preparat 	kg ha 	rybs 	.klöver . .rajgräs 	rybs 	klöyer 	rajgräs 
Goltix 1 5.0 A 100 20 90 100 0 100 
B 100 100 100 100 0 40 
0 100 100 80 00 CO 0 0 
1 1000 A 100 0 90 100 . 0 10 
B 90' 70 90 100 1 100 
C 40 100 70 0. 	0. 0. 	0. 00 
11 5.0 A 100 60 100 50 0 0 
B 100 20 60 100 10 100 
C 90 100 90  
II -10.0 A 80 100 100 100 0 50 
B, 90 30 40 100 0 100 
C 80 100 100 .. .. 00 
III 7.0 A 100 30 100 100 5 100 
B 100 80 80 100 0 70 
C• 100 80 70 .. C 00 
III 14.0 A 100 20 90 100 5 100 
B 100 100 80 100 0 20 
C 100 80 80 00. .. .. 
Morpelan AZ 	I 4.0 A 90 20 30 80 0 0 
B 80 70 70 100 1 100 
C 10 50 60 .. 00 Ce 
1 8.0 A 80 0 10 - 	10 0 0 
B 30• 30 40 10 0 0 
C 1• 1 10 40 OC 00 
II 400 A 50 100 90 20 0 0 
B 100 0 20 20 1 30 
C 100 100 80 .. .. .. 
II 8.0 A 100 0 100 5 0 0 
B. 100 100 100 0 0 0 
C 100 100 100 CO 00 0. 	0. 
Afalon II 2.0 A 100 100 100 100 60 100 
B 100 	• 20 20 100 60 30 
C 80 90 80 00 00 00 
III 2.0 A 100 100 100 100 100 100 
B 100 80 100 100 10 100 
0 100 100 100 00 00 60 
Stomp II 5.0 A 100 100 . 40 100 100 100 
B 100 30 30 - 100 100 . 	0 
C 70 80 70 00 00 0 4 
II 10.0 A 100 100 0 100 80 100 
B 100 30 0 100 100 0 












rybs 	klöver 	rajgräs 
A 4894 • II .5.0 A 90 100 0 100 100 100 
B 100 20 0 100 70 0 
C 100 80 :50 .. .. 04 
II 10.0 A 100 100 0 100 40 0 
B 100 100 0 100 80 20 
C 100 70 5 .. .. 03 
A 5089 II 5.0 A 60 40 0 100 0. 0 
B 100 100 0 100 50 50 
0 100 70 80 .0 00 00 
II 10.0 A 10 20 0 0 5 0 B .100 10 0 70 10 0 C 100 20 20 .. .. 39 
Pan eron III 2.0 A 100 100 100 100 100 100 Combi B 100 100 100 100 100 100 
C 100 100 100 .. 0. 
III 4.0 A 100 100 100 100 100 100 
B 100 100 100 100 100 100 
0.  100 100 100 .. .. .. 
Tantizon III 3.0 A 20 30 80 100 50 100 .- DP 400 B 70 20 100 100 5 100 C 100 100 100 00 .. 00 
III 6.0 A 0 5 60 20 10 100 B 20 10 100 0 10 80 
0 20 100 100 .. .. 00 
Dinoterb III 6.0 A 40 100 100 80 80 100 
B 30 100 100 50 50 100 
.0 70 100 100 00 00 00 
Hankkijan III 1.5 A 100 100 100 100 100 100 Dino B 100 100 100 100 100 100 
100 100 100 0 O• 130 
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4 Tota1bekämpnin 9 Kuusikko 





















dalapon 	3.73 	0 
diuron/amitrol 11.2/60 
G propyzamid 	2.0 
H diklobenil/dalapon 11.25/22.5 
1 terbutylatzin 	8.0 
10.0 
Behandlings- Behandlings- Ogräs 	Bestånd, arter 
metod 	tidpunkt 	0 - 100 
22/7 15/9 
Viccia spp., Urtica spp., Cirsium 
arvense9 Chamaenerium angustifolium, 
Taraxacum officinalis, Achillea 
ptarmica, Achillea millefolium, 
Artemisia vulgaris, Gramineae spp. 
Trifolium spp., Betula spp. 
Cirsium arvense, Gramineae spp. 
Betula spp. Achillea ptarmica, 
Artemisia vulgaris, Gramineae spp. 
Betula spp, Salix spp. Gramineae spp. 
Viccia spp. Urtica spp. Betula spp. 
Chamaenerium angustifolium, Taraxacum 
officinalis, Achillea millefolium, 
Artemisia vulgaris, Gramineae spp. 
Viccia spp. Betula spp. Cirsium arvense 
Chamaenerium angustifolium, Gramineae 
spp. 
Viccia spp. Cirsium arvense, Taraxacum 
officinalis, Achillea millefolium, 
Artemisia vulgaris, Gramineae spp., 
Trifolium spp. Carex spp. 
Betula spp. Cirsium arvense, Gramineae 
spp. 
Cirsium arvense, Artemisia vulgaris, 
Gramineae spp. Betula spp. Viccia spp. 
Cirsium arvense, Taraxacum officinalis, 
Chamaenerium angustifolium, Linaria 
vulgaris, Artemisia vulgaris, Gramineae 
spp. Viccia spp., Trifolium spp. 
100 100 
16/5 	 1 	1 
16/5 13 	18 
1 6/5 	 3 	8 
1 6/5 78 	85 
16/6 	8 	18 
1 6/5 	 95 100 
16/5 	1 	1 
16/5 	13 	15 




K s 16/6  35 50 Cirsium arvense, Chamaenerium 
angustifolium, Gramineae spp. Ranun-
culus acer, Betula spp. 
I, s 16/6  60 75 Cirsium arvense, Taraxacum officinalis. 
Artemisia vulgaris, Gramineae spp. M g 16/6 45 20 Chamaenerium angustifolium, Achillea 
ptarmica, Gramineae spp., Carex spp. 
N s 16/6  6 10 Cirsium arvense, Achillea millefolium, 
Cramineae spp., Utrica spp. Rumex, 
Betula spp. 
0 s 16/6 23 20 Cirsium arvense, Taraxacum officinalis 
Chamaenerium angustifolium, Gramineae 
spp., Urtica spp., Rumex. P g 16/6  35 45 Cirsium arvense, Taraxacum officinalis 
R s 25/6 10 20 
Chamaenerium angustifolium, 
Cirsium arvense, Taraxacum officinalis 
Chamaenerium angustifolium, 
Betula spp. S s 16/6 5 10 Chamaenerium angustifolium. 
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5 Totalbekämpning„ efterverkan (Kuusikko) 
Jordart GMo. Behandlingar 26/4-74 (6°C, 43 %), 20/6-74 (22°C, 60 %). s 

































metod 	tidpunkt 0-100 - _ 
Ogräs 	Beständ, arter 
15/9-75 
100 	Linaria vulgaris, Achillea ptarmica, 
Artemisia vulgaris, Gramineae spp. 
B s 26/4 20 Cirsium arvense, Taraxacum nfficinalis, 
Linaria vulgaris, Gramineae spp. 
0  g 26/4  50 Gramineae spp. D c tD 26/4 33 Achillea ptarmica, Artemisia vulgaris, Gramineae spp. 
E s 26/4 90 Cirsium arvense, Taraxacum officinalis, 
Chamaenerium angustifelium, Achillea 
ptarmica, Gramineae spp. 
F s 20/6 15 Cirsium arvense, Linaria vulgaris, 
Achillea ptarmica 
G s 26/4  80 Taraxacum officinalis, Linaria vulgaris 
Achillea ptarmica, Artemisia vulgaris, 
Gramineae spp. 
H g 26/4 23 Cirisum arvense, Capsella bursa-pastori 
Artemisia vulgaris, Gramineae spp. 
I s 26/4 85 Cirisum arvense, Chamaenerium angusti-
folium, Achillea ptarmica,Artemisia 
vulgaris, Gramineae spp„ Betula spp. 
J g 26/4  60 Taraxacum vulgaris, Linaria vulgaris, 
Achillea ptarmica, Artemisia vulgaris, 
Gramineae spp. 
K s 20/6 60 Cirisum arvense, Taraxacum officinalis, 
Chamaenerium angustifrlium, Artemisia 
vulgaris, Ranunculus acer. 
L s 20/6 65 Linaria vulgaris, Achillea ptarmica, 
Artemisia vulgaris, Gramineae spp. 
M g 20/6 45 Artemisia vulgaris, Gramineae spp. 
Senecio vulgaris 
N g 26/4  75 .Gramineae spp., Senaoio vulgaris 
0 s 20/6 90 Cirsium arvense, Taraxacum efficinalis, 
Linaria vulgaris, Gramineae spp. 
Trifolium spp. Ranunculus acer. 
fortse 
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5 forts 
P s 20/6 60 
R g 26/4  28 
S g 20/6 90 
T s 20/6 65 
U s 20/6 80 
Cirtsium arvense, Linaria vulgaris, Capsella bUroa-pastcris, Achillea 
ptarmica, Gramineae spp. 
Cirsium arvense, Taraxacum vulgaris, 
Linaria vulgaris, Artemisia vulgaris, 
Gramineae spp. 
Cirsi.um arvense, Taraxacum, Chamaenerium 
angustifolium, Linaria vulgaris, Achillec 
ptarmica, Artemisia vulgaris, Gramineae 
spp. Betula spp. 
Cirsium arvense, ChamaGnerium angusti-
folium, Linaria vulgaris, Achillea 
ptarmica, Artemisia vulgaris, Betula spp. 
01::sium arvense, Taraxacum officinalis, 
Chaluaenerium angustifolium, Linaria 
officinalis, Achillea ptarmica, Achillea 
millefolium, Artemisia vulgaris, 
Gramineae spp. 
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6 Bekämpning av sly och ogräs p. banvall, efterverkan (Rekola) 
Sprutningar: 1974 30/4 	(15°0, 40 (25°0, 	52 %), 	19/7 	(22°C, 	65 %), 
(18°C, 	79 %) och 30/8 	(22°0, 	64 
%) vide blommar, 20/6 (22°C, 55 %), 8/7 
22/7 	(2000, 	48 %), 	5/8 	(16°C, 	70 %), 	19/8 
%) vide ännu i god växt. 




N 	II  
0 	u 
2.5 
1.5 2.1 P 	II  1.5 G. /I 6.3 R 	MCPA-ester 2.0 H "triatsin ..." 1.8 S 11 2.9 










100 B 30/4 85 100 0 30/4 100 100 D 19/8  90 100 E 19/8  75 100 F 30/8 90 100 G 30/8 85 100 H 19/8 80 100 I 19/7 75 100 J 20/6 95 90 K 8/7  60 100 I, 22/7  90 100 M 22/7 25 100 N 22/7 25 100 0 5/8 30 100 P 19/8 100 100 R 19/7 10 100 S 19/7 5 100 T 19/7 60 100 U 5/8 35 100 
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3/73 Försök med växtreglerande medel _ - _ 	_ _ _ _ 	_ _ 
1 Timotej fröodling, användning av klnrmequat (B IV) 
Jordart M. Markkarteringsvärden 1975: pH 5.20, it 0.57 Ca 1900, K 180, Mg 95, 
P 10.2. Förfrukt träda. Sådd utan skyddssäd 7/8-74, radavstånd 12,5 cm. Tam-
miso 10 kg/ha. Gödsling 1974 Yn 550 och 1975 No6 300. Sprutningar: I 26/5  (12 0, 50 %) timotej bestockas, 20 cm, II 3/6 (12 0, 55 %) timotej stråskjut-
ning, 40 cria III 16/6 (24°C, 54%)  timotej börjanavaxgång, 45 cm, IV 27/6 (20 C, 57 %) timotej i axgång, 70 cm. 
obehand- 	klormequat 	klormequat lat 
Preparat 	kg/ha 	2.25 4.50 
Behandlingstid I II III IV I II III IV 
Strålängd 	cm 89 80 80 81 83 80 84 80 83 
Fröskörd 	kg/ha 770 860 830 850 800 820 850 810 870 rel.tal 100 111 108 110 104 107 111 106 102 
1000-korn vikt g 0.51 0.53 0.53 0.53 0.53 0.52 0.53 0.51 0.51 
renhet-% 97.9 98.7 98.6 98.5 97.1 97.5 97.9 98.7 97.2 
grobarhet-% 98 97 99 97 98 98 98 99 97 
F-värde 0.36, m-% 6.26 
Inga signifikanta skillnader i skörd. 
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Växtodlingsavdelningen 1975 	 Bilaga 1 
Väderleksförhållanden i Dickursby 
Temperatur, snötäcke och t'äle under vinter erioden 1974/75 
Snö- och tjäle mätta hela vintern på samma ställe ( Ali, plogtilta). 
Ar 	Månad Temperatur 00 
nor- denna avvi-






tjock. 	vatten- täthet Tjäle 
cm 	värde 	cm 
mm 15:nde 
den 15:nde 
1974 november 	0.7 2.3 1.6 3 2 december -2.6 2.8 5.4 9 4 1975 januari 	-6.5 -1.0 5.5 15 3 12.0 februari -7.1 -2.8 4.3 19 6 24 1.8 24.0 
mars 	-3.,6 -0.1 3.5 11 4 17 17.0 april 	2.9 3.4 0.5 3 5 
Bestående snötäcket föll 13/2-75. Den kontinuelliga snöperioden tog slut 
7/3-75. Snötäckets var i medeltal 4.2 cm för de snötackta dagarna under 
vintern. Tjälen försvann 13/4-75. Kervo å frös till 28/12-74 mch bröt upp 
10/4-75. 
Månatlig temperatur och nederbörd 1975  
Monad norm. temperatur 00 




0 	oC 	1931-60 
Nederbörd 	Största Regn- 
mm 	avvi-nederbörd dagar 
1975 	kelse 	mm 	:1.0"0.1 



















16 XI 	0.7 1.4 0.7 3.7 -1.6 66 41 -25 8.3 9 17 XII 	-2.6 -1.7 -0.9 1.6 -5.6 58 51 - 7 11.0 13 18 
Är 	4.6 6.4 1.6 10.5 1.8 655 495 -160 103 177 Maj- 
Septem- 
ber 	13.3 14.5 6.0 19.7 8.4 305 207 - 98 40 63 
äxt edlingeavd e ining en 1975 




°0 	mm dager dagar 	00 	mm 	(1&.,ga-zr 	00 	mm 
1 	- 5 	9.8 	0.1 	31 /5-4 	7.8 	10,4 	30/6- 4 	16.7 
6 -10 	13.5 	0.0 	5-9 	14.9 _ 5- 	9 	17.1 	_ 
11 	-15 	13.6 	12.3 	10-14 	13.7 	0,0 	10-14 	17.8 	4.5 
16 	-20 	18.1 	2.3 	15-19 	14.3 	7.1 	15-19 	15.6 	28.4 
21 	-25 	9.2 	13.3 	20-2.1 	17,2 0.1 	20-24 	18.5 	3.8 
26 	-30 	7.1 	10.1 	25-29 	12.7 	1.2 	25-29 	19.9 	7.9 
Augueti Sel.4embor Okt,ober 
30/7-3 19.9 - 	29/8- 2 13.6 	21.6 28/9- 2 	10.5 7.8 
4 - 8 22.1 - 3- 7 12.9 	26.8 3- 7 	8.4 7.3 
9 -13 15.8 1.1 8-12 13.6 	0.3 8-12 	2.6 0.7 
14 -18 13.4 15.7 13-17 14.2 	4.5 13-17 	7.2 3.6 
19 -23 16.7 2.9 18-22 12.0 	2.1 18-22 	0.4 0,1 
24- 28 13.9 4.2 23-27 13.2 	15.4 23-27 	6.6 3.8 
28/ -1 /1 1 	1.1 14.7 
,Solskensti,mmar 
Är vi yli VIII TX V-1X 
1964 294 322 295 184 148 1243 
1965 283 277 243 203 103 1109 
1966 276 324 290 261 116 1267 
1967 187 276 343 205 180 1191 
1968 187 305 223 200 117 1032 
1969 269 298 267 309 133 1276 
1970 261 360 214 261 105 1201 
1971 280 262 289 219 146 1196 
1972 198 272 314 190 147 1121 
1973 225 293 317 213 89 1137 
1974 259 262 152 211 111 995 
1975 270 305 327 237 154 1293 
19641975 249 296 273 224 129 1171 
Avdunstnir. (,w,) från vatterhas-,än.c-en 
År V VI VII VIII IX V-IX 
1964 108.7 160.6 149.0 80.5 35,3 534.1 
1965 103.1 152.9 102.3 77.5 34.6 470.4 
1966 111.0 152,9 137.5 93.7 41.3 539.4 
1967 100.3 135.2 150.9 92.2 45.3 523.9 
1968 93.3 173.7 120.8 97.0 47.0 531.8 
1969 123.2 171.5 140.5 134.1 54.4 623.7 
1 970 125.1 190.2 142.0 108.5 48.7 614.5 
1971 150.5 161.7 174.6 132.4. 49.4 668,6 
1972 98.4 140.3 158.1 86.1 40.3 523.2 
1973 112,8 179.3 198.6 118.4 37.7 646.8 
1974 111.6 133.2 94.2 84.6 40.3 463.9 
1975 123.7 148.8 186.4 119.2 58.8 636.9 





Ifäderieksförhållanden ± Diokursby maj-juni 1975 
Maj 
	 Juni 
Dag Medel- 	Min. 	Av- ,Rel. Soi- 




1 	12.0 15.7 2.9 - 	4.1 50 7.6 6.6 11.5 2.2 
2 8.6 13.9 -1.2 0.1 	4.2 36 11.0 7.2 11.9 -4.0 
3 	8,5 12.3 0.4 3.2 51 8.6 8.6 13.1 -3.6 
4 	10.7 17.3 0.0 _ 	4.5 37 12.9 9.8 12.9 7.3 
5 	9.2 14.7 -1.2 _ 	4.2 39 14.7 11.0 15.8 0.8 
6 	10,2 16.6 -3.6 _ 	4.5 31 14.7 13.4 20.1 -0.2 
7 	11.9 18.9 -1.8 _ 	5.0 31 14.6 15.3 21.4 1.7 
8 	13.6 20.3 1.3 _ 	4.9 42 10.3 17.2 23.2 1.0 
9 	15.5 25.4 1.9 _ 	5.1 33 12.5 17.6 23.9 4.3 
10 	16.4 \ 23.2 3.3 0.0 	6.5 35 12.1 14.9 18.1 6.0 
11 	15.2 20.4 6.8 7.7 	1.1 65 6.0 13.0 2000 -0.2 
12 	13.3 16.6 10.8 1.4 	2.4 70 4.0 14.7 21.2 4.6 
13 	11.8 16.7 7.5 3.2 	2.1 83 3.4 1/4.2 17.4 8.7 
14 	10.9 16.3 0.9 4.7 43 14.5 11.7 15.7 3.3 
15 	16.9 24.3 5.3 _ 	6.4 40 10.0 11.9 18.4 7,8 
16 	19.5 25.7 7.6 - 	6.0 45 12.7 13.7 18.3 4.9 
17 	19.5 24.5 9.0 _ 	4.2 48 3.4 12.9 16.7 8.5 
18 	17.9 24.1 7.9 _ 	7.: 31 12.3 16.6 22.6 6.9 
19 	16.9 22.3 4.3 - 	6.0 38 14.6 16.4 22.0 2.5 
20 	16.7 22.7 3.1 2.3 	6.3 37 12.0 17.5 24.3 1.9 
21 	10.7 13.4 10.5 3.9 	2.0 71 2.2 19.1 26.3 5.5 
22 	7.7 9.1 6.8 4.8 	0.5 72 0.4 18.1 23,8 6.9 
23 	7.7 11.6 3.1 1.6 	0.8 71 1.4 14.8 20.3 2.2 
24 	10.0 15.5 2.2 3.0 	2.0 55 4.4 16.3 24.0 '1.9 
25 	9.9 15.5 0.6 - 	4.5 36 8.8 14.9 19.0 10.5 
26 	9.8 15.3 -1.1 - 	5.0 33 10.7 12.2 16.8 1.0 
27 	8.3 13.0 -2.7 1,7 	3.5 53 9.1 13.9 18.0 8.0 
28 	7.7 11.6 0.4 0.1 	304 39 4.3 10.6 11.4 9.6 
29 	4.3 7.0 -1.6 0.2 	1.6 64 2.0 11.9 17,0 0.9 
30 	5.2 10.3 -8.0 8.1 	3.8 41 11.8 13.2 18.7 0.3 
31 	6.9 11.5 1.8 7.7 	0.8 wl- 2.6 
rWEGO. 
må- 11.7 nad 17.0 2.5' 45.8 	123.7 49 269.6 
13,6 18.8 5.8 
norm. 	9.3 14.6 .. 40 	113.4 .. 248 14.3 .  19.8 4.7 
1931-60 1958-71 1958-71 
Växtodlingsavdelningen 1975 
,Väderlekörhållanden 1 Diekursby juni-juli 1975 
. Juni- 	 Juli 
Dag Regn Avdunst,Rel- 	Soi" 	Medel- . 	Min 	Regn Avfunst.Rel. Soi- 
fukt. sken., temp, Max m.p. fukt' skenp mm 	mm kl '14 	 o 	o 	o 	mm mm t 	C 0 	C  
1 1.7 3.1 70 6.9 16.2 22.0 4.5 - 5,3 42 11.3 
2 4.2 55 14.7 17.8 24.9 3.8 _ 7.5 35 15.4 
3 1.0 3.5 52 9.1 18.8 25.6 4.3 - 8.5 38 16.3 
4 0.0 0.6 90 0.4 17.5 22.6 7.7 - 8.2 39 13.3 
5 0.0 4.0 57 9.3 16.6 22.5 3.0 _ 7.1 36 16.2 
6 - 5.3 37 14.8 18.6 27.0 2.6 - 8.2 58 13.6 
7 _. 6.5 41 15.8 20.2 29.2 6.3 _ 9.1 37 11.4 
8 _ 6.8 37 15.7 15.6 22,8 4.9 _ 7.4 41 14.9 
9 _ 7.8 41 13.7 14.6 20.0 1.3 _ 6.7 49 15.0 
10 . 	- 7.2 39 16.4 16.6 23.3 2.7 _ 8.0 42 14.9 
11 0.0 6.7 45 14.6 17.7 25.3 3.7 _ 7.8 43 13.9 
12 - 3.1 61 7.2 19.4 26.3 7.4 1.0 5.8 41 5.9 
13 _ 5.8 75 7.5 17.4 22.7 10.7 3.2 4.6 58 3.2 
14 0.0 4.3 60 8,1 17.8 23.3 11.8 0.3 6.5 33 8.0 
15 5.5 2.0 61 3.1 13.7 20.2 0.4 7.3 6.2 37 12.3 
16 0.2 5.2 42 11.4 17.0 20.9 12.0 5.7 5.2 59 2.8 
17 1.4 0.6 75 0.0 14.6 19.1 8.8 _ 5.2 35 11.8 
18 6.0 37 10.9 15.4 21.6 3.8 _ 5.3 40 14.2 
19 - 7.4 32 16,3 17.2 23.2 10.6 15.4 7.6 82 8.9 
20 _ 5.6 33 16.5 17.0 23.5 7.9 _ 5.2 47 10.4 
21 - 5.2 41 14.8 18.6 22.9 11.6 6.5 40 14,0 
22 _ 9.0 43 16.0 19.0 24.2 11.2 3.8 6.1 54 13.7 
23 - 7.1 40 15.9 18.9 22.7 10.3 _ 6.1 59 11.2 
24 0.1 7.0 40 10.5 18.9 22.8 11.8 - 3.0 68 4.4 
25 - 6.0 46 8.3 19.8 25.0 1.6 0,4 3.7 73 5.6 
26 0.1 1.8 80 1.7 18.6 25.2 15.8 7.1 3.7 80 5.4 
27 0.5 4.2 58 5.1 20.9 25.8 14,9 0.3 3.2 72 4.0 
28 0.6 0.8 81 0.0 21.2 26.2 13.3 0.1 6.4 64 8.8 
29 - 4.2 42 6.2 19.0 22.5 17.3 - 3.6 65 5.8 
30 _ 5.8 41 14.1 18.8 24.7 9.2 _ 3.5 50 10.1 
31 19.7 26.8 8.5 5.2 45 9,8 
11.1 148.8 52 305.0 17.8 23.7 8.2 44.6 186.4 50 326.5 
nad norm. 48 154.7 . . 293 17.0 22.4 . 	. 73 .. BO o e 
1931'-'60 	 195871 
Växtodlingsavdelningen 1975 . 
Vädorleksförhållanden 1 Diekursby augusti-september /975 
.Augus t • 	 September 
.Dag -Medel-
tmr d " 	
• 
m.p. Regn oc, 	mm min 
Rel. 	Soi- 
fukt. sken. 



































































































11 14.5 20.8 6.6 1.1 2.0 , 	92 	3.9 15.3 19.0 11.7 
12 13.9 18.8 9.7 ... 3.4 41 	9.0 15.9 19.6 8.8 
13 13.6 20.8 0.4 _•5.0 45 	8.8 15.7 17.0 12.3 14 15.2 22.4 3.4 3.1 45 	8.2 14.4 17.4 11.3 15 16.9 22.3 9.7 3.4 2.1 75 	1.9 13.4 16.5 9.5 
16 12.5 8.9 3.5 7 	r )..) 0.5 93 	1.9 13.7 17.2 0 7  
17 10.5 13.1 2.5 3.4 0.0 91 	2.3 14,0 19.0 
-, . .l 
5.9 18 11.7 14.3 7.7 5.4 0.3 95 	0.0 16.6 22.3 10.2 19 14.6 20.1 5.6 ... 3.2 39 	9.7 14.2 18.6 8.9 20 14.4 22.4 3.6 0.2 2.3 11 	7.4 8.2 15.1 0.2 
21 17.5 21.2 6.9 2,4 4.3 51 	8.6 10.1 15.6 -1.6 22 18,0 22.7 14.8 0.3 3.2 67 	2.8 10.8 14.2 5.6 
23 18.8 23.4 13.7 - 3.7 61 	8.7 12.3 11.1 1.9 24 16.1 19.4 14.3 0.9 2.8 84 	4.1 13.7 17.0 11.1 
25 15.1 21.1 4.8 0.4 2,3 70 	5.0 11.3 14,2  2..5 
26 12.5 17.6 4.0 0.9 1.8 62 	6.1 15..3 17.3 12.5 27 11.6 17.8 3.4 0.9 2.8 46 	6.7 12.7 17.0 9.9 28 14.4 18.8 6.8 1.1 4.4 43 	6.8 11.6 1 11.9 5.6 29 12.8 15.7 10.0 5.3 1.9 74 	0.4 9.1 14.5 3.2 
30 11.6 15.5 11.0 17.8 3.5 70 	6.7 7.0 14.4 - 2.7 
31 11.5 19.2 -0.2 0.5 1.5 55 	7,7 
må- nad 	16.3 21.8 7.7 47.5 119,2 56 	236.9 13.0 17.2 6.3 norm.15.4 20.8 .. 75 98.2 .. 	219 10.4 15.3 1931-60 1958-71 1958-71 
:Växtodlingsavdelningen 1975 
Väderleksförhållanden Dickursby september-oktober 1975 
Sebtember 	 sOktober 
Dag 	Av- 	Rel, 	Soi- 	Medel- 
R,egn dirnst. fukt. 	sken0 	temp. m;a„-z 
mm mm k1-14 0 -0 
mj11, , egn,Rel. 
fukt. 
oc 	m kl 14 
sken. 
1 	- 2.8 77 0.8 11.7 16.', 2.0 .0.1 53 7.0 
2 	- 4.0 47 5.1 13.2 15.7 11.0 0.2 75 3.5 
3 	_ 3.6 47 12,2 11.7 15.9 5.0 0.1 71 5.8 
4 	12.7 2.4 76 1.5 6.5 10.5 -0.2 _ 75 0.0 
5- 2.6 61 10,8 7.7 8.8 2.7 3.5 54 7.1 
6 	9.7 0.1 80 4.6 10.1 13.4 5.9 3.1 73 2.2 
7 	4.4 1.1 93 1.2 6.1 10.4 0.9 0.6 73 0.9 
8 	0.0 2.2 43 11.3 4.1 7.3 -3.6 0.7 88 0.5 
9 	_ 2.4 55 7.9 1.7 2.7 0.1 - 68 0.0 
10 	0.3 3.1 62 9.8 -1.4 4.6 -6.7 - 40 8.3 
11 	0.0 1.4 85 0.8 1.8 7.4 -0.2 Y 70 ()ote 
12 	- 3.0 58 8.4 6.8 9.9 -0.4 0.1 73 2.4 
13 	2.6 0.6 92 0.5 7.3 13.4 -0.3 _ 64 6.9 
14 	1.4 2.0 76 3.1 6.4 9.0 0.5 70 1.0 
15 	•0.5 0.9 75 0.0 7.4 8.8 4.7 _ 77 2.6 
16 2.0 69 1.4 7.1 9.7 0.8 0.3 85 2.8 
17 2.0 76 8.3 7.8 9.5 5.7 5,3 84 1.4 
18 2.9 55 10.1 4.5 10.5 -1.7 0.1 58 5.6 
19 2.0 62 5.6 1.1 5.1 -4.8 - 43 6.6 
20 	0.0 3.0 52 9.7 -0.7 6.5 -7.6 - 35 8.0 
21 	2.1 0.8 70 2.3 -1.7 3.3 -7.4 0.0 95 1.8 
22 3.3 50 8.2 -1.3 3.2 -8.5 99 0.0 
23 	0.0 1.0 81 0.0 3.0 4.6 -0.1 1.7 83 0.0 
24 2.1 49 7.6 6.8 7.9 5.7 1,6 88 0,0 
25 	6.6 0.0 90 0.3 7.2 8.9 5.7 0.5 90 0.2 
26 	0.7 1.0 80 0.0 8.9 11.5 0.0 - 82 0.0 
27 	8.1 1.4 )1 r,-7 4.5 7.0 8.8 -0.5 ... 92 0.0 
28 	7.3 2.3 88 0.1 3.4 0.9 2.1 2.0 62 0.9 
29 	- 1.6 58 8.8 3.6 8.3 -8.2 3.8 97 0.0 
30 	0.2 1.2 61 9.2 1.2 8.3 -2.5 - 40 8.0 
31 -4.9 - 7.4 -9.8 5.8 46 8.0 
må- 
nad 56°6 58.8 68 
• 
154.1 50-0 8.8 -0.6 27.5 71 92.7 




Växtodlingsavdelningen 1975 	 Bilaga 2 
Ogräsmedel i 1975 år3 försök  







































































Ustinex Z-rae (granulat) 
Totacol 
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